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Abstract
The aim of this study was to examine the nutrient intake and anthropometric characteristics 
of top-class university karate athletes by gender.　The study involved ２２ karate athletes（１３ men 
and ９ women）who participated in N university student karate club and ２７ university students（７ 
men and ２０ women）without exercise habits.　Both men and women in the karate group had a 
significantly higher body mass index（BMI）and lean body mass（LBM）than those in the control 
group, and the female athletes had a significantly greater height, body weight, fat mass, and waist 
circumference than their counterparts.　When examined as a percentage of the dietary reference intake
（DRI）, nutrient intake of the female athletes did not meet the DRIs for all nutrients except for 
vitamins B１ and B２, while the male athletes failed to achieve the DRIs for all nutrients.　These athletes 
had less than ５０％ of the target intake of non-meat protein sources（beans, fish/seafood, and eggs）, 
indicating an unbalanced intake of different sources of protein.
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TA の BC１１８D 体組成計を用いて測定した。





























































































 １９.７±１.０ １９.０±１.２ １９.１±１.２ １９.１±１.４年齢（歳）
１５４.４±５.０*１６１.９±６.４１７l.４±５.２１６９.１±６.０身長（cm）
 ４６.９±５.７** ５９.７±９.５ ６０.４±８.８ ６６.３±５.４体重（kg）
 １９.７±２.１* ２２.８±３.３ ２０.５±２.６* ２３.３±２.８BMI（kg/m２）
 ２６.８±４.８ ３０.０±６.９ １６.１±６.４ １７.２±４.５％Fat
 １３.５±５.０* １８.４±６.８ １０.１±５.６ １１.３±３.６体脂肪量（kg）
 ３４.２±３.０** ４１.３±３.６ ４８.１±５.０* ５４.６±３.６LBM（kg）















 ３１.１±９.４ ２６.５±７.１  ３３.３±１１.６ ３１.８±９.２　　　　　（kcal/kg 体重）
  ４４.８±１１.６** ５５.７±８.６  ６２.６±１７.４  ６４.１±１６.２たんぱく質（g）
  １.０±０.３  １.０±０.２  １.１±０.４  １.０±０.３　　　　　（g/kg 体重）
  ４８.０±１５.７*  ５８.２±１１.３  ６４.５±１５.１  ６２.５±１５.９脂質（g）
  １.０±０.４  １.０±０.２  １.１±０.３  １.０±０.３　　（g/kg 体重）
 １９０.５±５９.１ １８８.４±４０.０  ２７０.４±１１２.８ ２９３.０±９０.２炭水化物（g）
  ４.１±１.４  ３.３±１.１  ４.６±２.２  ４.５±１.５　　　　（g/kg 体重）
  ３８３±１８２  ３８８±１６６  ４２７±１４９  ４１６±１７６カルシウム（mg）
  ５.１±２.３  ５.３±１.０  ７.１±１.０*  ５.６±１.４鉄（mg）
  ３４３±１５４  ４０９±１３７  ４６５±１７l  ３５７±１４４ビタミンＡ（ μ gRE）
  ０.７±０.３*  ０.８±０.１  ０.９±０.２  ０.９±０.２ビタミンB1（mg）
  ０.４９±０.１７  ０.５１±０.０６  ０.５０±０.１４  ０.４３±０.０５ビタミンBl（mg/１,０００kcal）
  ０.９±０.５  ０.９±０.２  １.０±０.１  １.０±０.３ビタミンB２（mg）
  ０.６２±０.２６  ０.５６±０.１０  ０.５０±０.０７  ０.４６±０.０８ビタミンB２（mg/１,０００kcal）
  ５９.１±３１.５  ６３.１±３４.９  ５２.８±２０.１  ５７.７±２６.３ビタミンＣ（mg）
  ２５０±１０１ ３１５±９８  ３０９±１１５  ３００±１２９コレステロール（mg）
  ８.２±２.７  ８.５±２.４ １０.６±３.２*  ８.３±２.７食物繊維総量（g）




















 ５２.４±１６.４＜６００  ４０.０±１７.２＜７５０  DGコレステロール（mg）
 ５０.０±１４.３１７４３.７±１４.３１９DG食物繊維総量（g）















１２.６±２.２ *１４.２±１.３ １２.８±１.７ １２.４±１.１たんぱく質草Ｅ比
３０.１±６.２ ３４.３±４.３ ３０.６±７.０ ２７.３±４.４脂質Ｅ比
５６.１±６.９ ５１.５±５.０ ５５.４±８.１ ６０.４±４.８炭水化物Ｅ比






















１１４±６７ １４３±４６ １１２±７５１２７±４８ その他の野菜
４９±７８３２±２８４７±４２３０±２１豆類
２１±２５２８±１１１６±２２*３４±１９魚介類
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